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(2) 上記反応の中間体に至る新たな経路を想定し ， N， N-および N， 0 ーアセタールの反応を検討し，その結果，炭
素一窒素および炭素一酸素結合の切断に続いて一酸化炭素を導入するというこれまで例の少ない型の反応を見いだ
している。
(3) イリジウム錯体を触媒に用いたオレフィンとヒドロシランと一酸化炭素との反応により，従来の触媒反応系では
得られなかった型の生成物としてアシルシランのエノールシリルエーテルが得られる新しい反応を見いだしているO
以上のように，本論文は，ヒドロシランと一酸化炭素を反応試剤とする触媒反応系において，ロジウムおよびイリ
ジウム錯体を触媒に用いることにより，種々の新しい反応が見いだされたことを述べたものである。これらの成果は
均一系触媒反応の分野の発展に重要な知見を与えるものであり，広く合成化学や有機工業化学の分野に対しても貢献
することろが大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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